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( 上接第 47 页) 各级地方政府逐渐放弃
了对于里 甲户籍
、
水利设施及各种社会文化
事业的管理权
,
从而导致了基层社会的全面
自治化
。
» 这种自上而下的权力转移
,
促使民
间形成相应的自我管理机制
,
推动了各种社
区组织的普遍发展
。
因此
,
只有把社区发展置
于明清社会变迁的总体趋势之中
,
才有可能
揭示其内在机制
。
本文无意于讨论台湾学者有关
“
祭祀圈
”
理论的得失
,
但也应该指出
:
以
“
祭祀圈
”
为标
志的地域组织
,
并不是台湾汉族移 民社会的
特殊历史产物
,
而是中国传统社会中的普遍
历史现象
。
因此
,
为了充分阐明这一理论的学
术意义
,
有必要对台湾与大陆的
“
祭祀圈
”
进
行深入的比较研究
。
笔者希望
,
今后能有机会
对此再作探讨
。
如有读者对本文提 出批评或
建议
,
笔者将深感荣幸
。
( 本文作者为厦门大学历史 来教授
;
责任
编辑
:
钱 杭 )
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